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 Soft soil ground improvement method by using preloading with prefabricated 
vertical drain (PVD) had successfully applied in many soft ground construction 
projects. Due to the complexity of today’s construction work, finite element method 
could assist designers to model very complex subsoil and structural elements. In this 
study, finite element analysis is performed to verify the effectiveness of modelling of 
PVD in subsoil using computer software, Plaxis V8. The field settlement data were 
collected at two particular locations and were analysed using Asaoka’s (1978) 
method to estimate the ultimate settlement and back-calculated the coefficient of 
horizontal consolidation for these two particular location. Thereafter, by using back-
calculated coefficient of horizontal consolidation, finite element analyses were 
performed to predict the time rate settlement and compared against field settlement 
results. From the time rate settlement curves generated by FEM, the ultimate 
settlements were predicted using Asaoka’s (1978) method. It was found that the 
predicted time rate settlement by FEM shows reasonable agreement with the actual 
field settlement result. The ultimate settlement predicted from FEM is slightly lower 
compared to actual field settlement monitoring result, but the degree of consolidation 
settlement achieved were higher. In term of time required to achieve 90% 
consolidation settlement after surcharge, FEM shows slightly advancement compared 
to actual field settlement monitored. However, the advancement is only within 5% 











 Saliran tegak pra-fabrikasi (PVD) telah banyak digunapakai di kawasan tapak 
tanah liat untuk memperkukuhkan tanah liat. Disebabkan kerumitan kerja pembinaan 
hari ini, kaedah unsur terhingga (FEM) dapat membantu pereka untuk model tanah 
yang sangat kompleks dan unsur-unsur struktur. Dalam kajian ini, analisis unsur 
terhingga dilakukan untuk mengesahkan keberkesanan pemodelan PVD dalam tanah 
dengan  menggunakan perisian komputer, Plaxis V8. Rekod enapan di dua lokasi 
telah dikumpulkan and dianalisis dengan kaedah Asaoka (1978) untuk meramal 
enapan maksimum serta analisis-kembali nisbah pekali pengukuhan dalam arah 
mendatar. Dengan nisbah pekali pengukuhan dalam arah mendater yang diperolehi, 
Plaxis V8 digunakan untuk meramal enapan berlaku dengan masa dan dibandingkan 
dengan rekod enapan tapak. Dari penyelesaian enapan berlaku dengan kadar masa 
yang dihasilkan oleh FEM, kaedah Asaoka (1978) digunakan untuk meramalkan 
enapan maksimum. Perbandingan enapan berlaku dengan masa diantara ramalan 
FEM dengan rekod enapan di tapak menunjukkan perjanjian yang munasabah. 
Namun demikian, didapati bahawa enapan maksima yang diramalkan dengan FEM 
adalah kurang daripada enapan rekod di tapak, tetapi darjah pengukuhan tanah yang 
diperolehi dengan FEM adalah lebih tinggi. Dalam jangka masa yang diperlukan 
untuk mencapai 90% pengukuhan tanah selepas surcaj, FEM menunjukkan 
persingkatan masa berbanding dengan rekod enapan di tapak. Walau bagaimanapun, 
persingkatan masa yang ditunjukkan oleh FEM hanya dalam likungan 5% yang mana 
telahpun bersetuju dengan rekod enapan yang sebenar di tapak. 
 
 
